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     בת ישראל
oniraM aralC
אני לא בת ישראל
המילים האלה לא שלי
וגם לא של האימהות שלי
אני לא בת ישראל
אני אוהבת אותך, ישראל!
אבל אין לי אהבת ישראל
אני לא בת ישראל
אני בת הגלות
כ׳בין נישט קײן בת ישראל
די װערטן זַײנען נישט מַײנע װערטן
ָאבער זײ זַײנען יָא פֿון מַײנע מַאמעס
און דָאס יז גענוג בַײ מיר
װַײל כ׳בין נישט קײן בת ישראל
איך קַאן ניט לעבן דָאס הײם
ָאבער ס׳יז מַײן הײם
איך קַאן רעד זַײן װערטן
ָאבער כ׳װעל ניט
װַײל כ׳בין נישט קײן בת ישראל
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Daughter of israel
Clara Marino
I am no Daughter of Israel.
These words are not mine,
Nor of my foremothers’.
I am no Daughter of Israel.
I love you, O Israel!
But I have no Love of Israel.
I am no Daughter of Israel,
I am a Daughter of the Diaspora
I’m no Daughter of Israel.
These words are not mine,
But they are indeed of my foremothers’.
And that is good enough for me.
Because I am no Daughter of Israel,
So I cannot bring myself to love this home,
And yet it is my home.
I can speak its words,
And yet I refuse to
For I am no Daughter of Israel,
But I am a Daughter of the Diaspora.
